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tràdita qualora corretta in maniera inopportuna.
 Se ho insistito su tutti questi casi non è ovviamente per sminuire il va-
lore dell’edizione di X. le cui qualità restano a mio giudizio eccellenti, ma per 
rendere conto fin nei dettagli del suo metodo e dei suoi criteri ecdotici, che a 
qualcuno potranno apparire un po’ spigliati, a altri convenienti e coerenti in un 
genere come quello della letteratura scoliografica.
 Il volume è completato da utili indici: Scriptores in scholiis laudati, 
Verba de quibus scholia agunt, Grammatica, Rhetorica, Scaenica, ars tragica, 
histriones e Nomina (205-219).
 Per concludere, non posso che ribadire il giudizio favorevole che ho già 
avuto modo di esprimere nel presentare i primi tre volumi dell’impresa editoriale 
di X. (Prometheus 37, 2011, 188-191 e 45, 2019, 298-300). Siamo di fronte a 
un lavoro serio e meditato che rappresenta un reale e cospicuo progresso nello 
studio e nell’edizione di questo materiale che ci tramanda resti talora significativi 
della antica erudizione sulla poesia drammatica di Sofocle.
 Con questo volume, X. è già arrivato oltre la metà della sua impresa; non 
resta che sperare che egli arriverà in tempi ragionevoli a portarla a termine.
Tiziano DORANDI
Centre J. Pépin, UMR 8230 CNRS/ENS/PSL
tiziano.dorandi@orange.fr
Virginia ALFARO, Victoria E. RODRÍGUEZ & Gema SENÉS (eds.), 
Studia Classica et Emblematica caro magistro Francisco J. Talauera Esteso 
dicata, Zaragoza, 2019, Libros Pórtico, 729 p., ill., ISBN: 978-84-7956-187-1.
El voluminoso libro, bellamente ilustrado en la portada por el cuadro 
de Vasari titulado Seis poetas toscanos, con que se rinde homenaje al profesor 
Talavera es, a pesar de sus muchas páginas, un libro de fácil manejo debido a 
su encuadernación y de fácil lectura gracias a una maquetación clara y diáfana, 
con un tamaño de letra muy cómodo. Su aspecto pulcro y cuidado resalta aun 
más al estar perlado de numerosas ilustraciones, requeridas por la temática 
dominante entre las contribuciones que lo componen.
 Suman éstas treinta y dos trabajos, de temática variada como es fre-
cuente en este tipo de publicaciones, que vienen a reflejar en cierta medida 
los campos en los que el profesor ha ejercido su investigación: emblemas y 
jeroglíficos son los temas más recurrentes (lo cual justifica plenamente la 
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elección del título, que resulta así de lo más acertado), fuentes clásicas de textos 
renacentistas, traducciones, poesía, métrica,... Muchas de las aportaciones toman 
como punto de partida precisamente trabajos y temas tratados por el profesor 
homenajeado.
 A una breve praefatio (pp. 9-12) en que las editoras valoran la aporta-
ción del profesor Talavera a los estudios de Filología Latina, la primera de las 
contribuciones es un erudito escrito nuncupatorio, difícilmente clasificable por 
su temática, en forma de Epistula ad emeritum magistrum Franciscum Iose-
phum Talavera Esteso amicum pium et eruditum (pp.13-58), en la que su autor, 
el profesor Ángel Urbán, da cuerpo a varios pequeños ensayos sobre asuntos 
como la interpretación del cuadro que ilustra la portada, sobre la verdad perdi-
da, sobre San Agustín en un poema de Blas de Otero y el papel del intelectual 
en la actualidad, sobre el pulcin della Minerva y lo que sobre el elefante dice 
Pierio Valeriano en sus Hieroglyphica, enlazando de esta manera con una de las 
más importantes obras del Dr. Talavera, y sobre, finalmente, la necesidad de los 
versos, metonimia de la cultura y la sabiduría, dentro de una sociedad carente 
de solidez. La despedida, tomada de Marco Aurelio, recuerda al destinatario que 
no es necesario responder a la carta: Rescripto nihil opus est.
 Tras esta epistula sigue la “Biografía y producción científica del Prof. Dr. 
Francisco J. Talavera Esteso” (pp. 59-68), a continuación de la cual encontramos 
ya las treinta y una contribuciones (aunque la Tabula gratulatoria, pp. 725-729, 
recoge un total de 181 nombres, incluidos los autores, además de cinco depar-
tamentos, las Federaciones de Estudios Clásicos Andaluza y la Valenciana y el 
Instituto de Estudios Humanísticos), de desigual longitud, que oscila entre las 
seis páginas de la más breve hasta las cincuenta de la más extensa, presentadas 
siguiendo el orden alfabético de los autores, que representan un buen número de 
universidades españolas: nueve pertenecen a la Universidad de Málaga (la más 
representada), tres a la Universidad de Granada y otros tantos a la de Córdoba, 
dos a la universidades Complutense, así como a la de Sevilla y la de Salamanca; 
un autor por cada una de las Universidades de Valladolid, Extremadura, Autóno-
ma de Madrid, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Murcia y Kiel (Alemania), a lo 
cual hay que añadir dos autores pertenecientes a sendos IES de la provincia de 
Málaga, y, finalmente, un investigador independiente.
 La limitación a que debe atenerse esta reseña solo permite una glosa de 
los títulos, que agruparé según los temas tratados por los distintos trabajos. Esto 
nos lleva, de mayor a menor cantidad de trabajos en torno a un tema, a través de 
la emblemática (diez trabajos), el humanismo y la tradición clásica (siete trabajos), 
la poesía latina (tres trabajos, uno de ellos desde la perspectiva de la métrica) 
y neolatina (tres trabajos), la lingüística (dos trabajos sobre léxico y uno sobre 
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sintaxis), mitología (dos trabajos), autores griegos (dos trabajos), y arte de tema 
clásico (un trabajo).
 Dentro de la emblemática los temas engloban el aprovechamiento didác-
tico de un emblema de Alciato con relación a la lengua, la mitología y la cultura 
clásica (pp. 69-91, Virginia Alfaro Bech); la noticia de empresas literarias en 
el Brasil colonial de los siglos XVIII-XIX, de efímera existencia y sin rastro 
posterior salvo algunos indicios que las relacionan con la tradición emblemática 
europea (pp. 93-105, Rubem Amaral Jr.); el estudio de las fuentes, clásicas o no, 
de un emblema de Denis Lebey de Batilly (pp. 107-157, Beatriz Antón); el blasón 
emblemático de un obispo de Coria en el que se representa una garza, expresión 
tanto de su carácter como de su labor eclesiástica (pp. 267-294, José Julio Gar-
cía Arranz); las fuentes (clásicas, bíblicas, humanísticas) de la simbología de la 
serpiente (que confiere al personaje con que se la relaciona nobleza, superioridad, 
grandeza, poder) en los Hieroglyphica de Pierio Valeriano (pp. 359-374, Elena 
López Abelaira); el simbolismo del camello en la astrología antigua, en conexión 
con la emblemática, vinculado principalmente a Venus e imagen de la lujuria, al 
que también se atribuyen usos medicinales (pp. 399-419, Cristóbal Macías); las 
distintas funciones de los mitos en la literatura emblemática, en la que pueden 
servir de tema, de símbolo o de alegoría (pp. 506-519, José Manuel Ortega Vera); 
de nuevo los Hieroglyphica de Piero Valeriano y las posibles fuentes, cristianas 
(San Atanasio, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, Orígenes…), para la 
simbología de la serpiente (pp. 553-576, Victoria Eugenia Rodríguez Martín); 
el análisis de los mecanismos usados por Piero Valeriano en dos libros de sus 
Hieroglyphica para establecer una referencia cruzada, una sobre un león, otra 
sobre el descaro, que ayuda a determinar la naturaleza de dicha obra (pp. 601-
610, Antonio Rojas Rodríguez); y, finalmente, las fuentes clásicas y la adaptación 
simbólica de la grulla en los Hieroglyphica de Piero Valeriano, obra en la que 
funciona como símbolo de vigilancia, democracia, prudencia, costumbres firmes, 
observancia del orden, tolerancia del sufrimiento, fecundidad… (pp. 611-641, 
Gema Senés Rodríguez).
 Sobre Humanismo y tradición clásica versan trabajos que tratan las fuentes 
de una biografía de San Isidoro del s. XV, que denota un interés, expresado ya 
en castellano, por el santo (pp. 221-232, Emma Falque); los prólogos, algunos 
en verso, del humanista castellano el Tostado, que están, según el registro de su 
latín, a la altura de los italianos (pp. 233-254, Emiliano Fernández Vallina); las 
glosas y comentarios, a veces acompañados de grabados, de Juan Luis de la Cerda 
a la segunda parte de la Eneida (pp. 333-358, María Luisa Jiménez-Villarejo); 
la filiación y autenticidad de un manuscrito alcañizano del s. XVI, copia de una 
traducción al castellano de la biografía de Juan II de Aragón escrita por Marineo 
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Sículo (pp. 421-462, José María Maestre Maestre y Mercedes Torreblanca López); 
la confrontación con sus posibles fuentes de un pasaje del De praeconiis Hispaniae 
de Juan Gil de Zamora en el que habla de Barlaam y Josafat, trasunto cristiano 
de Buda (pp. 463-478, José Martínez Gázquez y Cándida Ferrero Hernández); 
la fábula de Marco Aurelio, testigo y narrador de la plática de un villano del 
Danubio ante el Senado de Roma, fábula que, narrada por Antonio de Guevara, 
evidenciaría los abusos del colonialismo y reflejaría la actuación española en 
América tras su descubrimiento (pp. 535-552, Asunción Rallo Gruss); o los 
incunables y post-incunables de clásicos latinos en las bibliotecas de Córdoba, 
de los cuales un sesenta por ciento presenta indicios de lectura (la mitad con 
anotaciones) y un cuarenta por ciento informa de sus poseedores: bibliotecas de 
jesuitas, carmelitas, agustinos, así como nombres particulares identificables en 
escaso número (pp. 643-674, Julián Solana Pujalte).
 En cuanto a la poesía latina, las propuestas acogen una traducción en verso 
de la epístola ovidiana de Briseida, que postula la necesidad de traducir en verso 
lo que está en verso (pp. 213-220, Vicente Cristóbal); el estudio de la colocación 
del nombre Christus en la poesía de Juvenco, siempre en lugar destacado del 
verso, como ocurre con el nombre de Aeneas en Virgilio (pp. 255-266, Francisco 
Fuentes Moreno) y el estudio, edición y traducción rítmica del poema más extenso 
del Catalepton, una especie de ejercicio retórico difícilmente atribuible a Virgilio, 
a Propercio u Ovidio (pp. 577-599, Miguel Rodríguez-Pantoja); por lo que hace 
a la poesía neolatina, los trabajos versan sobre el estudio textual de las ediciones 
de la poesía humanística de Nebrija (pp. 159-178, Virginia Bonmatí Sánchez); el 
Carmen ex voto de Fray Luis de León, cuyos versos conjugan la tradición clásica 
y la bíblica (pp. 375-398, Jesús Luque Moreno) y la edición y traducción de un 
texto del Jesuita Andrés Rodríguez que describe la labor evangelizadora de San 
Andrés en Grecia (pp. 479-494, Manuel Molina).
 La lingüística está representada por estudios sobre el léxico, en concreto 
sobre la iconicidad de la palabra latina rivus y de la española río, en la que se ha 
perdido cualquier alusión al tamaño o a la intermitencia de la presencia de agua 
(pp. 295-308, Benjamín García Hernández) y la evolución semántica del latín 
bustum, ‘lugar de pasto’, al castellano busto, ‘rebaño’ (pp. 309-315, Juan Gil); y 
sobre la sintaxis, con el orden de las palabras en la Vulgata, no coincidente con 
el del latín clásico sino con el de las lenguas en que fueron redactados origina-
riamente los libros (pp. 327-332, Gregorio Hinojo Andrés).
 La mitología es el tema del comentario de un pasaje de Plutarco que 
transmite una historia similar a la de Ifigenia, la de la romana Metella (pp. 495-
503, Francisca Moya del Baño), y del análisis de la evolución del personaje de 
Leena desde los autores paganos y cristianos hasta los humanistas, tomando como 
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pretexto la referencia de Piero Valeriano a dicho personaje (pp. 521-533, Aurelio 
Pérez Jiménez).
 El arte de inspiración clásica es el tema de la Santa Eulalia de Waterhouse 
y su relación con el poema de Prudencio (pp. 179-196, Leticia Bravo Banderas 
y Belén Zayas Fernández).
 Y por último en este elenco, no faltan los temas griegos, representados por 
la preocupación de Platón en Las Leyes por cuestiones de urbanismo y ordenación 
del territorio (pp. 197-212, Inés Calero Secall) y, cerrando el volumen, la traducción 
comentada, con breve introducción, del discurso de Dion Crisóstomo Diógenes 
o sobre la tiranía en el que se establece una oposición entre Diógenes el cínico 
y el tirano persa, figura del déspota oriental, con quien se alude veladamente a 
la persona de Domiciano, emperador que exilió a Dion, y se glosa la dicotomía 
simplicidad-serenidad frente a la alienación y la demencia por mantenerse en el 
poder (pp. 675-724, Ángel Urbán). Debido a su apellido, el profesor Urbán cierra 
azarosamente de forma circular el volumen.
 Si el primer contacto con el libro hacía esperar una publicación de ca-
lidad, su lectura cumple dichas expectativas y desmuestra el rigor, la vitalidad 
y la variedad en los intereses de la Filología Clásica en nuestro país, al menos 
por parte de estos profesores que en torno a la figura del profesor Talavera han 
querido dar muestra de su propia labor investigadora y de su aprecio hacia él 
con unos trabajos a la altura del dedicatario.
Mª del Carmen HOCES SÁNCHEZ
Universidad de Granada
mhoces@ugr.es
María Carmen GÓMEZ COSTOYA, Oribasio Latino. Synopsis VII. Estudio 
introductorio y edición crítica (2 vols.), Santiago de Compostela, 2020, Andavira 
Editora (Serie Medica Graecolatina 4.1 y 4.2), 534 pp., ISBN: 978-84-122887-0-4.
En 2015 dio inicio esta colección de Andavira Editora, la Serie Medica 
Graecolatina, con el volumen de Arsenio Ferraces Curae quae ex hominibus 
animalibus fiunt: estudio y edición crítica. La calidad de esa primera obra, una 
edición crítica de textos médicos, tanto en el aspecto meramente formal como el 
más relevante del contenido, auguraba que la serie podría convertirse en un refe-
rente editorial para este tipo de publicaciones filológicas. En 2018, una segunda 
obra de Arsenio Ferraces, Ars medicinalibus de animalibus: estudio introductorio, 
